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D O N F R A N C I S C O T V T A V I L A , 
E S C R I T A D E L C A M P O D E C A S T 1 L L F O N E N 
•-ci Vilig de A r d o , a 2 ^.dc M.iyo 1650, para ei Veedor 
vGeaera i don Luis de-Peralta ^ C a r d e ñ a s , 
Jm 
€ 0 N L I C E N C I A 
Ef í t / l adnd por A l o i ü o ot i^u€ ics ,aro J ^ O . 
E ñ o r m¡o3a veinte y qnatro 
deftc d i orden, que las t r o -
pas que i van para el focorro 
de Cafcil Lcon paíFaíTcn al 
puefto deVenafquejyhizie 
r ó aleo al pie de i .que por fer 
tan alto,afpero, y cargado de nieme, aquel 
dia no fe pudo pailar mas adelante,y yo me 
adelante con algunas mangas de m o í q u c -
ter to» por t ioper in i t i r la afpcrczadcl Pais 
nmarehalle c tual le i ia , me llegue a vifta de 
Gaf t i l León rs c .:>noci. los-quartelcs del 
enemigo, y p u e í l o s que tenia ocupados, y 
me b o i u í a í t i co rpo ra r con ias t ropas , y 
prometo a V . S . q codos quedamos r e n d i -
dos por auer caminado cerca de quatro le-
guas a pie de ída$y buclca. A veinte y c i n -
co por la m a ñ a n a dimos v i l l a al enemigo 
con todas las tropas , y le bal!amos con las 
armas en las manos , que eran quatro mi l y 
quiniemos infantes, y docientos cauaHos. 
A i u é d ó ocupado los p u e í l o s mas ventajo-
{os p r o c u r é difponer la gente. Ocuparon-
fe los puertos ^ que parecieron mas conuc-
nicntes. 
mentes , y fe peleo cerca Je dos horas con 
mangas de rno íquc t e r i a . A l cabo dcllas, 
aunque a u i a d rio Q^ujer por m e d i o , que 
llegaua a la barriga de los hombres , r c f o l -
uimosde e a i b e í í i r c o n todo al enemigo: 
cxecutbfe afsijy ha í ido Dios f e ru ido , que 
fe ha r o t o , y hecho prif ioneros qu in i en -
tos enne cabos, y Toldados, con diez y 
mieucCapi tanes , y quarenta oficiales, y 
encendiendo que llenan cantidad grande 
de heridos, que los va dexando por losca-
m i n o s j y t a m b í e n en c! r i o fe ahogaron mas 
de feterua hombres , los otros fe re t i ra ron 
al fuerte de la montana , que cenian por ef-
paldas, donde no les podiamoaatacar, y 
í l e n d o tan pocas nneftras fuercas, no nos 5 
dauan mas lugar para el lo , íc re t i raron 
fiempre por b o í q o e s , y montanas, y d e í -
pues fe han d iu id ído^y el Mar i fca l deCam-
p ó M o n í í u r d e Nof t i e r fe entro por el Por-
t i l l ó n , q u e es t ierra de Franciajcon d o s m i l 
infantes , que tenia orden de la Reina , 
que acabada ella f acc ión los boIuicíTc alia, 
por durar las rebolucioacs. Y el Mar i fca l 
de Campo Moí i í l u r de Me re nuil ¡a , que es 
Genera! de la c^.i^Jícria de C a í aJ mi a cotia 
m ñ y quinientos infantes , y dos m i l cana-
líos s que fon los que auia-l icuado de! exer-
<i i t o p a ra c (i e € fe r o, D c u. c m es s d a r ni ú chas 
erací^.^ a Dios d e í l c buen íuccíTo, qnc há 
i 
fi é o o b r a d e fu n i a n-q , y no de h o rr» b r e s. 
L o s c: a bos , y o i i c i a I, es í eba n fe ñ a! a d o r on 
ín l in i t a b i z a r r í a , c o m e cambien los íolda~ 
dos. Y fe ra muy del f c i u i c i o de fu Magef-
tad íConferuax lcs . y haberles merced. Dios 
goarde, c í c s De 1 o.s n u e í i i os entre aiaer~ 
tos.y heridosfuexon ocho,o nnene. 
x d ivi c i en t i iia t o ÍVI a c w o., v n ni c til o .c o n 
con que bat i ap> cj c a iüíI p,o 
R a S 6 ^ > 
